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Penerapan Hasil Pengembangan Media Animasi Macromedia Flash Pada 
Pembelajaran Elastisitas Dan Hukum Hooke Di Kelas XI Semester I MAN 
MODEL Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui hasil pengembangan 
media animasi macromedia flash pada pembelajaran Elastisitas dan Hukum 
Hooke, (2)  mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran Elastisitas dan 
Hukum Hooke setelah menggunakan hasil pengembangan media animasi 
macromedia flash, dan (3) mengetahui respon siswa terhadap penggunaan hasil 
pengembangan media animasi macromedia flash pada pembelajaran Elastisitas 
dan Hukum Hooke. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah 
kelas XI IA semester 1 MAN Model Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014, 
sampel penelitian adalah kelas XI IA-4 berjumlah 34 orang. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar pengamatan evaluasi media animasi oleh validator, tes 
hasil belajar kognitif siswa, dan angket respon siswa. Uji coba instrumen Tes 
Hasil Belajar (THB) dilakukan pada kelas XI IA-1. Tingkat reliabilitas soal hasil 
uji coba instrumen dipeloleh sebesar 0,73. 
Hasil penelitian diperoleh: (1) Hasil pengembangan media animasi 
macromedia flash pada pembelajaran elastistas dan hukum Hooke mendapat nilai 
rata-rata 4 (kategori baik). (2) Ketuntasan hasil belajar kognitif secara individu 
terdapat 26 siswa (82%) yang tuntas dengan nilai rata-rata 74,64 dari 33 siswa 
yang mengikuti tes hasil belajar. Secara klasikal dikatakan tuntas, karena 
diperoleh 82% siswa. TPK yang tuntas sebanyak 7 TPK (39%) dari 18 TPK. (3) 
respon siswa terhadap penggunaan hasil pengembangan media animasi 
macromedia flash pada pembelajaran Elastisitas dan Hukum Hooke pada 
umumnya 28 orang siswa (84,85%) menyatakan pernah, 33 orang siswa (100%) 
merasa senang, 31 orang siswa (93,94%) merasa mudah dan 23 orang siswa 
(69,7%) merasa mampu memahami materi elastisitas dan hukum Hooke. 33 orang 
siswa (100%) merasa pembelajaran menjadi menarik dan 31 orang siswa 
menyatakan animasi yang telah dikembangkan tampilannya jelas (93,94%). 
 
Kata Kunci : Pengembangan media animasi macromedia flash, hasil belajar, 
respon Siswa 
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The Implementation Of The Results Of The Devolopment Of Macromedia 
Flash Animation Media In Elasticity And Hooke’s Law At Class XI Of 
Semester I At Man Model Palangka  Raya In Academic Year 2013/2014 
 
ABSTRACT 
 
The study is intended to know (1) the product of the development of 
macromedia flash animation on the topic of elasticity and hooke’s law, (2) 
learning outcomes of the students in using macromedia flash animation in 
elasticity and hooke’s law learning after using the product of the development of 
macromedia flash animation in elasticity and hooke’s law, and (3) the students 
response toward the use of the product of the development of macromedia flash 
animation in elasticity and hooke’s law. 
The study is a descriptive approach. The populations of the study are all the 
students of class XI IA of semester I MAN MODEL Palangka Raya in 2013/2014 
and the samples of the study are 34 students of class XI IA-4. The instruments of 
validation the evaluation observation sheet of animation media, test of the 
students’ cognitive, and the questionnaire of students responses. The tryout of 
learning outcomes (THB) have done at class XI IA-1. The reliability level of the 
result of instrument try out is 0,73. 
The results of the study are obtained: (1) product of the development of 
macromedia flash animation in elasticity and hooke’s law learning achieves the 
average score 4 (good category), (2) the completeness of individual learning 
outcomes there are 26 students (82%). Classicaly to be said complete, because it 
was obtained 82% students. There are 7 TPK (39%) from 18 TPK. (3)The 
students responses toward the use of the result of the development of macromedia 
flash animation in elasticity and hooke’s law, in general, there are 28 students (84. 
85%) state that they have used the model, there are 33 students (100%) state that 
they feel happy, there are 23 students (69.7%) state that they are able to 
understand elasticity and hooke’s law. There are 33 students (100%) fell that 
learning is interesting and 31 students who state that has developed is clear 
(93.94%). 
 
Kata Kunci : The development of macromedia flash, learning outcomes, the 
students responses  
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